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É com satisfação que chegamos ao quarto exemplar da revista RUNPE-
TRO, primeira edição do ano de 2014. A edição é composta de 6 artigos 
avaliados por meio de um processo a cegas e em pares. Essa versão marca 
a nova fase do periódico, com seu registro e avaliação B3 junto ao índice 
da web-qualis CAPES.
Os artigos apresentados nessa edição consistem dos seguintes trabalhos:
•	 A licitação e o licenciamento ambiental nas atividades petrolíferas.
•	 Identificação de método adequado para auxílio na tomada de decisão 
em recuperação de reservatório de poços de petróleo na região RN/CE.
•	 Avaliação técnica da remediação de solo utilizando persulfato/peró-
xido de hidrogênio.
•	 Thermal and oxidation stability of sunflower methanolic biodiesel 
and blends of biodiesel/diesel.
•	 Análise térmica de asfalto do petróleo, modificado com resíduos po-
liméricos.
•	 Gasolina x etanol: influência nos motores dos automóveis Flex.
Os trabalhos envolvem temas logísticos, ambientais, upstream e downs-
tream no contexto da indústria petrolífera. E apresenta-se como uma al-
ternativa variada de temas e abordagens para o segmento.
Nesse exemplar em particular, tem-se destaque ao primeiro artigo da 
Runpetro publicado na língua inglesa, fato que direciona a adoção de 
uma formatação específica e particularizada para esse.
Esperamos que tenham uma ótima leitura e convidamos a todos para o 
envio de contribuições no fluxo contínuo do nosso periódico.
Carlos Enrique de M. Jeronimo
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